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Sitzung am 8. Januar 2010
Karin Reich (Hamburg), eingeführt durch Samuel Patterson:
Ein neues Blatt in Eulers Lorbeerkranz, durch Carl Friedrich Gauß
eingeflochten
(veröffentlicht in Band 10 der Neuen Abhandlungen)
Joachim Reitner:
„Deep Down Under“ – Eine Expedition zu den lebenden Fos-
silien an den Fischadler- und den Hai-Riffen vor der Ostküste
Australiens
Sitzung am 22. Januar 2010
Gerhard Lauer: Bericht aus seinem Arbeitsgebiet:
Das Schöne und die Republik. Politische Klassik in Weimar 1800
Norbert Elsner:
Egoismus und Altruismus im Sprachgebrauch der Soziobiologen
Sitzung am 5. Februar 2010
Gerd Hasenfuss:
Jede Körperzelle hat das Potential zur Stammzelle.
Bedeutung für die medizinische Grundlagenforschung und die
Organregeneration
Michael Hecker:
Wie viele Proteine braucht das Leben?
Erkenntnisse aus der bakteriellen Proteomforschung
Sitzung am 9. April 2010 (Preisträgersitzung)
Preisträger des Berichtsjahres 2009
Marek Kowalski:
Suche nach astrophysikalischen Neutrinos am Südpol
(siehe Seite 169)
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Philip Tinnefeld:




„Akzente“ im Carl Hanser Verlag. Geschichte, Programm und
Funktionswandel einer literarischen Zeitschrift
(siehe Seite 183)
Horst Walter Blanke:
Die „Historik“ J. G. Droysens. Ein Editionsprojekt
(siehe Seite 192)
Sitzung am 23. April 2010
Annette Zgoll: Bericht aus ihrem Arbeitsgebiet:
Herausforderung für die Forschung: Altorientalische Mythen
(siehe Seite 301)
Holmer Steinfath: Bericht aus seinem Arbeitsgebiet:
Die praktische Grundfrage als Leitfaden
(siehe Seite 309)
Sitzung am 7. Mai 2010
Hartmut Lehmann:
Wissenschaftler in der Zeit des Nationalsozialismus. Fragen der
Aufarbeitung und Bewertung
Norbert Hilschmann:
Adolf Butenandt. Die Wissenschaft, die Macht und die Kommis-
sion
Sitzung am 28. Mai 2010 (öffentliche Sommersitzung)
Bert Hölldobler:
Der Superorganismus der Blattschneiderameisen: Zivilisation
durch Instinkt
(siehe Seite 99)
Sitzung am 4. Juni 2010
Manfred Eigen:
Nachruf auf Manfred Robert Schroeder
(siehe Seite 122)
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Rudolf Schieffer:




Freie Elektronen als physikalisch-chemische Werkzeuge und
Quantenobjekte
Sitzung am 18. Juni 2010
Wissenschaft und Politik in der DDR
Gerd Lüer:
Die Gründung einer wissenschaftlichen Gesellschaft in der DDR
und die von der Politik auferlegten Restriktionen
(siehe Seite 238)
Wolfgang Schönpflug (Berlin), eingeführt durch Gerd Lüer:
Ideologie und Pragmatik in der Wissenschaftsorganisation.
Der 22. Internationalen Kongress für Psychologie 1980 in der
DDR
(siehe Seite 250)
Sitzung am 2. Juli 2010
Auswärtige Sitzung in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
Helwig Schmidt-Glintzer:
Körpertopographie und Gottesferne: Vesalius in China
(siehe Seite 125)
Sitzung am 16. Juli 2010
Günther Patzig:
Nachruf auf Erhard Scheibe
Arbogast Schmitt:




„Gauß und die russische Sprache“
(veröffentlicht in Band 10 der Neuen Abhandlungen)
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Sitzung am 15. Oktober 2010
Klaus Niehr:
Bericht aus seinem Arbeitsgebiet:
Dokument und Imagination: Das Bild vom Kunstwerk
(siehe Seite 319)
Jens Frahm, Martin Uecker:
Echtzeit-MRT: die Zweite
(siehe Seite 263)
Sitzung am 29. Oktober 2010
Heinz-Günther Nesselrath:




Die Geschichte der Mathematik und die Mathematiker-Nach-
laßsammlung der Niedersächsischen Staats- und Universitäts-
bibliothek
Sitzung am 5. November 2010 (öffentliche Sitzung)
Peter Machinist:
Biblical Studies and Assyriology. Episodes from the Early History
of an Uneasy Relationship
4. Julius-Wellhausen-Vorlesung
(wird veröffentlicht als Heft 4 der Reihe „Julius-Wellhausen-Vor-
lesung“)
Sitzung am 12. November 2010
Wilfried Barner:
Den nicht erzählbaren Anfang der Welt erzählen.
Über „Chaos“ und Genesis in Hesiods Theogonie
(siehe Seite 277)
Gerhard Wörner:
Balanceakt Erde. Planetare Voraussetzungen für Intelligenz
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Sitzung am 19. November 2010 (Preisträgersitzung)
Preisträger des Berichtsjahres 2010
Benjamin Dahlke:
Karl Barth und die Erneuerung der katholischen Theologie
(siehe Seite 201)
Gregor Emmenegger:
Der Text des koptischen Psalters aus al-Mudil
(siehe Seite 207)
Christopher Spehr:
Das Konzil als Reformationsort? Martin Luthers Position zur In-
stitution der allgemeinen Kirchenversammlung
(siehe Seite 212)
Corinna Kollath:
Dynamik in ultrakalten Atomgasen
(siehe Seite 218)
Sitzung am 20. November 2010 (öffentliche Jahresfeier)
Gerd Hasenfuss (Festredner):
Stammzellforschung – eine wissenschaftliche und politische Grat-
wanderung
(siehe Seite 89)
Sitzung am 3. Dezember 2010
Sergiusz Michalski:




(wird veröffentlicht in den Neuen Abhandlungen)
Sitzung am 17. Dezember 2010




Von der qualitativen zur qualitativen Erfassung der Gesundheits-
wirtschaft
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Martin Siess:
Die Bedeutung der Universitätsmedizin für die klinische For-
schung und Krankenversorgung der Zukunft
